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ABSTRAK 
 
NINDI RACHMAYANTI. 2013. 8223136603. “Analisis Hubungan 
Kualitas Produk Dengan Loyalitas Pelanggan Bedak Wardah Lightening 
Two Way Cake (Survei di Universitas Negeri Jakarta)”. Program Studi DIII 
Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kualitas produk dari bedak 
Wardah Lightening Two Way Cake dan loyalitas pelanggan bedak Wardah 
Lightening Two Way Cake (survei di Universitas Negeri Jakarta). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
pengumpulan data melalui studi pustaka, dan kuesioner pengguna bedak Wardah 
Lightening Two Way Cake  di Universitas Negeri Jakarta. 
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kualitas produk bedak Wardah 
Lightening Two Way Cake sudah baik. Hal tersebut dapat diukur dari kinerja 
produk tersebut, fitur yang dimiliki, kehandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, 
estetika dan kesan kualitas dari produk tersebut mendapatkan respon baik. Tetapi 
bedak tersebut masih memiliki kelemahan pada ketahanannya, yaitu  bedaknya 
tidak tahan lama atau mudah luntur.  Kualitas produk bedak Wardah lightening 
Two Way Cake memiliki nilai korelasi yang positif dan sedang dengan loyalitas 
pelanggan, jadi apabila kualitas produk baik, maka loyalitas pelanggan akan 
meningkat. 
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ABSTRACT 
 
 
NINDI RACHMAYANTI. 2013. 8223136603. Analysis The Relationship Of 
The Product Quality With Customer Loyalty Wardah Lightening Two Way 
Cake Compact Powder (Surveys At Universitas Negeri Jakarta). Study Program 
DIII Marketing, Department of Management, Faculty of Economics, Universitas 
Negeri Jakarta. 
This scientific work aims to find out the product quality from Wardah 
Lightening Two Way Cake and  customer loyality Wardah Lightening Two Way 
Cake Compact Powder. The method in this research is descriptive analysis by 
collecting data from library and questionnaire the powder Wardah Lightening 
Two Way Cake user. 
From the result research, it can be seen that the quality of the product 
Wardah Lightening Two Way Cake compact powder is good. This can be 
measured by the performance of these products, the features, reliability, 
conformace, aesthetic and perceived quality of the product get a good respon. But 
the powder is still weak in durability, the powder is not durable or easily fade. 
The product quality Wardah lightening Two Way Cake compact powder has a 
correlation value of positive and moderate with the customer loyalty, so if the 
quality of the product is good, then customer loyalty will increase. 
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